Daily training and correspondence at the time of actual disaster are coordinated : Ordinarily “this activity” of trainings enhance disaster response capability by 石井, 布紀子
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